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UNA VISITA ñ l ASILO 
DE SAN JOSÉ 
El balance local del año que termina 
va a cerrarse con un halagüeño resumen 
que habla muy alto de la Caridad ante-
querana, probada siempre en cuantas 
ocasiones ha sido preciso, tanto en actos 
de espontáneo y callado desprendimien-
to, como en los que pública y colecti-
vamente se la ha requerido para acorrer 
a necesidades de importancia o a funda-
ciones de innegable utilidad benéfica. 
Una de las más hermosas partidas de 
ese balance es, sin duda, la que se refiere 
a la reparación del Asilo de Ancianos que 
tienen a su cargo las Hermanitas de los 
Pobres. 
Fué en Enero cuando la buena madre 
superiora de las abnegadas monjas lanzó 
el grito de angustia de «nuestra casa se 
cae>) demandando la pública ayuda para 
evitar el derrumbamiento de la parte 
de edificio que ocupaban las ancianitas. 
Nuestra visita entonces, de que dimos 
cuenta en estas mismas columnas, nos 
convenció del estado da ruina de alguna 
parte de aquellos pabellones y galerías, 
y unimos nuestra voz a la de las reli-
giosas, solicitando el auxilio general. 
Era preciso evitar el peligro, atajar cí 
daño y suprimirlo, llevar la tranquilidad 
a las religiosas y ancianas asiladas y po-
ner su casa en condiciones de habitabi-
lidad que proporcionara cierto bienes-
tar a esa vejez decrépita que allí espera 
el fin de sus días, con relativa felicidad, 
gracias a la benemérita y cristiana mi-
sión que desempeñan las Hermanitas. 
Antequera respondió dignamente al 
llamamiento hecho a sus buenos senti-
mientos. De todas las clases sociales 
obtuviéronse donativos, algunos impor-
tantes en cuantía y todos merecedores 
de aprecio por la intención que les ani-
maba. La suscripción alcanzó más de 
cuarenta mil pesetas, cantidad superior 
a la que se calculaba necesaria en el pre-
supuesto de las reparaciones indispen-
sables, aunque no cubre todo el gasto 
hecho, por haberse ampliado las obras 
a otras reformas también precisas, y con 
todas las cuales asciende la cuenta a 
unas setenta mil pesetas, diferencia que 
"a cubierto en parte la Superioridad de 
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la Congregación, y el resto esperan las 
Hermanitas irlo satisfaciendo con otros 
recursos, teniendo la esperanza de que 
algo les alcance del reparto de las sumas 
reunidas por multas gubernativas. 
La obra realizada, que ha durado más 
de nueve meses y terminará en estos 
días, ha consistido en la reconstrucción 
casi completa de las salas, comedor y 
dormitorios de las mujeres, y galerías 
del hermoso patio central; en cuyos te-
chos se han empleado viguetas de hie-
rro, y los suelos y aócalos han sido re-
vestidos de losetas; parte del tejado; 
escalera principal, que ha sido reducida, 
aprovechándose espacio para nuevas 
habitaciones; bajos del muro exterior 
de la capilla; parte de la tapia de la 
huerta, y otras varias reformas y mejo-
ras. En el tejado del patio central se ha 
celocado un castillete de hierro, con 
una campanita que ha cedido a las Her-
manitas doña Josefa Campos, propieta-
ria del cortijo «La Capilla>, y sólo falta 
a esta torre un relojito... Finalmente, en 
el patio de entrada se hará un pequeño 
jardín, colocándose en su centro sobre 
un pedestal, la imagen del Santo Pa-
triarca San José, titular del Asilo. 
Se hallan las buenas religiosas satis-
fechas del modo con que ha respondido 
Antequera a su ruego y ha acudido con 
sus donativos a remediar el daño de su 
casa, que era un verdadero peligro para 
ellas y para las acogidas, a las que cón 
esta obra se les ha proporcionado mu-
chas ventajas en su instalación, tanto 
en cuanto a higiene como en comodi-
dad, disfrutando de salas amplias y muy 
limpias; dormitorios ahora puestos a 
igual altura del piso, evitándoles las mo-
lestias de los escalones que los separaba; 
comedor y retretes higiénicos; y, en fin, 
un local en que hallan bienestar, junto 
con el trato cariñoso y pacicntísimo que 
les dan las abnegadas mujeres que han 
dedicado su vida a ejercer uno de los 
más grandes ministerios de la Religión 
de Cristo: la Caridad; la Caridad activa 
y personal practicada con verdadero al-, 
truismo y sacrificio, y dirigida a reme-
diar una de las más frecuentes y bochor-
nosas ingratitudes humanas: el aban-
dono de la vejez desvalida, de los que 
derrocharon sus vidas en el trabajo mí-
seramente remunerado, las más de las 
veces, y al quedar torpes y achacosos 
son un trasto inútil, un estorbo, que se 
arroja a la calle, y que por ésta arrastra 
sus pies torpes y deformes, hasta que 
encuentra la puerta abierta de este Asilo, 
por desgracia no tan grande que pueda 
albergar a todos los que lo necesitan. 
Nosotros, al recoger de nuevo el 
agradecimiento de las Hermanitas hacia 
nuestra ciudad, decimos que ésta debe 
sentirse satisfecha de su acción al ayu-
darlas a poner en condiciones mejeres 
ese benéfico Asilo, y puede señalar en 
su haber con cifra roja la importante 
partida que pregona sus sentimientos 
caritativos demostrados dignamente en 
cuantas ocasiones fué menester. 
Significamos nuestras expresivas gra-
cias por sus atenciones durante nuestra 
visita a dicho Asilo, a la buena Madre, 
sor Dolores de Jesús, y al capellán, 
nuestro distinguido amigo el culto pres-
bítero don Antonio Hidalgo Vilarct. 
MUNIO 
L a mejor m á q u i n a 
de escr ibir . 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
y conocerá los perfeccionamientos que 
que la hacen superior a otra» marcas. 
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El centenario franciscano 
El domingo pasado reuniéronse en 
el salón de actos del Colegio Seráfico, 
presididas por el M. R. P. Guardián de 
Capuchinos y por el R. P. FrancibCu de 
Sevilla, director de la V. O. T. las se-
ñoras terciarias de San Francisco, para 
proceder a la renovación de cargos del 
Consejo directivo, siendo elegidas para 
ello las siguientes señoras: ministra, 
doña Ana Ramírez, viuda de Moreno; 
vice-ministra, doña María Jesús García, 
viuda de Morales; consiliarias, señorita 
Remedios Enríqúez, doña María J. Gar-
cía, señorita Natividad Aviiés-Casco, 
marquesa de la Vega, señorita Reme-
dios Chacón; secretaria, señorita Teresa 
Morales Berdoy; tesorera, señorita Aba-
ría Teresa Robledo Carrasquilla; maes-
tra de novicias, señorita Carmen Cha-
cón Alcaide; vice-maestra, doña Rita 
Loriguillo, de Télléz; celadoras, doña 
Carmen Robledo, viuda de Martínez, 
doña Teresa Carvajal, señorita Carmen 
Moreno Ramírez, señorita Socorro Rei-
na, señorita Carmen Corrales, doña Rita 
Loriguillo, señorita Remedios Enríquez, 
señorita Dolores Maiqueda, señorita Re-
medios Chacón y señorita Teresa Ro-
bledo. 
«FLORECFTAS DESAN FRANCISCO» 
La famosa obra que lleva siete si-
glos de éxito, y que se conserva tan 
fresca y edificante como el día en que 
se escribió, porque es fiel trasunto del 
espíritu que informó desde sus princi-
pios a la Orden del «Pobrecito de Asís», 
no debe faltar en la biblioteca de quie-
nes se precien de cultos y cristianos. 
' Su lectura amena y popular servirá 
lo mismo de honesto pasatiempo a los 
grandes por sus edificantes relatos, que 
de solaz y contento a los pequeños por 
el candor y sencillez de sus conmove-
doras escenas. Es obra destinada a toda 
suerte de personas, las que no dejarán 
de percibir el sentimiento de lo sobre-
natural y divino en el transcurso de sus 
bellas páginas, y en ellas encontrará el 
lector el perfume de santidad y buen 
ejemplo que caracterizó desde sus prin-
cipios la vida del «Pobrecito de Asís» 
y su obra, desde el éxtasis que arrebata 
al alma a las alturas del cielo, hasta el 
coloquio sublime con las tiernas aveci-
llas de la tierra. 
El asceta descubrirá al portento de 
abnegación y sacrificio; el mundano, al 
héroe que renuncia sus grandezas y va-
nidades; el justo, al atleta que lucha 
con denuedo para establecer y dilatar 
el reinado de Jesucristo, haciendo re-
nacer la paz y la justicia verdaderas en 
las almas... 
«Florecitas» es como el libro sagrado 
de la Religión franciscana que todos 
deberíamos difundir y propagar, porque 
con ello difundimos y propagamos el 
fecundo germen de la Orden del Santo 
de Umbiía. 
De esta obra se han hecho dos edi-
ciones magníficas, ilustradas, a 6 y 11 
pesetas, y se puede ver y encargar en 
Antequera, librería El Siglo XX. 
COMPRE USTED 
antes que se acabe, el 
mwBüILLY'BAILLIERE 
Trata de todo, informa de todo, es 
útil y entretiene a todos. 
Se regala con cada almanaque una par-
ticipación completamente gratuita en el 
l \ l ú i m . ' O - S . I S ^ í - de la Lotería de 
Navidad, la de los QUINCE millones. 
Además reparte entre sus compradores 
mil bonos con derecho a regalo. 
En rústica, 2 pesetas. Encartonado, 2.50. 
DCEIIDIIS P^F^fl BUFETS ; : PflF^A BOLSILLO 
En varias clases y tamaños para el 
próximo año 1927 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
'HIIMWIIHJUWAUIIIIWIWI^ 
Lñ PCfifl DE LOS 
ENAMORADOS 
Hay lugares dotados de un encanto 
especial, para las almas que aman las 
leyendas saturadas de un puro roman-
ticismo; que nos traen la evocación 
grata de un recuerdo perdurable a tra-
vés de los tiempos, que no se pierde 
en la lejanía de un ayer remoto, sino 
en nosotros latente, gracias a la mate-
rialidad que le presta, el escenario en 
que hubo de tener lugar, el hecho digno 
del épico canto de gesta, o el sacrificio 
sublime, que nos habla de un espiritua-
lismo elevado, e inspira al poeta''sus 
más tiernos lirismos. Proclama el triunfo 
de la belleza idealista, sobre todo lo 
creado. 
Uno de estos lugares es la Peña de 
los Enamorados, que se alza cen toda 
su bravia y caprichosa contextura, en 
medio de la bella y fértil vega anteque-
rana; hermoso paisaje andaluz, que 
ostenta bordado en su superficie, por la 
mano divina del Creador, la joyante 
policromía de oriental tapiz. Muy cerca 
de ella, easi lamiendo el rocoso conglo-
merado, corre el Guadalhorce, entonan-
do la arábiga armonía, de un melancó-
lico cantar; suave cadencia que acalla 
el rumor de los olivos florecidos, cuan-
do el viento levemente los mece. 
Interesa este famosísimo rincón de 
España por igual al sabio y al artista. 
El geólogo estudiará la notable afiora-
ción de un terreno arcaico, en un valle 
de formación mucho más reciente; 
in situ en que el ser dotado de una 
mediana sensibilidad, reconstruye el 
memorable suceso, que con una leyen-
da de amor y sacrificio, forjara áurea 
corona de inmortal fama, que ceñir a 
los ásperos peñascos, cual símbolo de 
infinita grandeza. 
Los historiadores no se hallan (ie 
acuerdo, al narrar el trágico hecho, que 
a la Peña su fama diera. Refiere el 
P. Mariana: Que fugado de Granada 
donde se hallaba prisionero de los mo-
ros, un caballero hijodalgo de Ecija, 
llamado — según Rodrigo de Carbajal 
afirma en su poema — don Tello de 
Aguilar; en compañía de la hija de su 
señor, que de él hubo de enamorarse y 
tenía por nombre Ardama. Fueron per-
seguidos y descubiertos, cuando cerca 
de la Peña se habían detenido a des-
cansar. Hubieren de trepar por aquélla, 
impidiendo don Tello con los medios a 
su alcance, la subida a sus tenaces 
perseguidores. Entonces dió orden el 
fiero moro a sus flecheros, que con sus 
agudas saetas diesen muerte a los atri-
bulados amantes; en vista de 1© cual, 
éstos estrechamente unidos,se arrojaron 
desde la alta cima, que hoy es monu-
mento natural al temple heroico de dos 
almas fuertes. Cambia otro historiador 
el nombre de los protagonistas, asegu-
rando llamábase él don Gómez de 
Hinestrosa, ser caballero aragonés y 
ella Zaida, bella dama granadina, hija 
del alcaide Aben-Amir; en lo demás no 
difiere mucho una historia de otra. Por 
último, algunos afirman; Que un rico y 
valetudinario moro, alcaide de la ciudad 
de Alhama, pidió a uno de Archidona 
su hija en matrimonio; pero ésta, que 
amaba a un servidor del rey granadino, 
convino con aquél un rapto, que veri-
ficóse novelescamente. Sabedor el pa-
dre de ella, que su hija no fué robada 
contra su voluntad, sino con su aproba-
ción y contentamiento, dejó de perse-
guirla, conformándose con la voluntad 
de Alá; pero la fatalidad dispuso culmi-
nase el dramático episodio en tragedia. 
El fué muerto por un rústico vaquero, 
a cuyo rancho se acercaron en demanda 
de cobijo y que hubo sospechar, fuera 
la dama forzada a seguir mal de su 
agrado al doncel. Ella, ante tan inespe-
rado suceso, se arrancó la vida, hacien-
do generoso sacrificio de la misma en 
aras de aquél amor que por tálamo 
tuviera una tumba. 
Interprete cada uno ia leyenda, que 
hasta nosotros llega, disfuminada con 
la vaguedad de un recuerdo lejano « 
impreciso; del modo más acorde con su 
temperamento. Todos los relatos coin-
ciden en afirmar hubo una pasión since-
ra que engendró un sacrificio sublime. 
En ésta época, cuya característica es el 
más desenfrenado materialismo, de 
consuelo sirve volver la mirada hacia el 
pasado, que nos trae el aroma de infi-
nita poesía, que de sí desprenden éstas 
cosas que fueron y aún florecen con 
belleza suma, a pesar del tiempo trans-
currido. 
J- J- P-
N. de /?.—Reproducimos con gusto 
el anterior trabajo, aparecido en «Vida 
Gráfica», no solamente por referirse a 
aaunto local, sino a ruegos de su joven 
autor, por haber salido con algunas omi-
siones en su primera publicación. 
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EN FAVOR DE ANTEQUERA 
Lft CANTINA E S C O L A R 
Gracias a Dios, paulatinamente, van 
llegando a la suscripción abierta canti-
dades y promesas de donativos, y lo 
que para el iniciador vale y significa, 
van llegando a sus manos, (estas manos 
encallecidas en el continuado trabajo 
intelectual, con perseverancia tenaz 
llevado durante más de treinta y seis 
jmos en las mesas de las redacciones de 
¡periódicos, en las de las oficinas del 
Estado, donde ha ingresado, mediante 
íeñidííima y pública oposición, honroso 
inedio, que muchos no adquirieron, 
pues se les regalaron plazas, prebendas 
y beneficios per la gracia y el poderoso 
rnflujo de las levitas antiguas) van lle-
gando a sus manos que no se han 
ensuciado nunca, hasta hoy, deseando 
la muerte antes que la suciedad, cartas 
muy alentadoras en pró de la prosecu-
ción de esta campaña de propaganda 
en favor de Cantina Escolar Anteque-
rana. 
A los generosos donantes, a cuantos 
nos mandan sus donativos o sus pro-
mesas o nos envían esas cariñosas car-
tas alentadoras, a todos ellos, a todos, 
vaya nuestra más cordialísima y pro-
funda gratitud. 
Sin esos alientos, nada de particular 
tendría que hubiéramos dejado ya la 
campaña de acción social católica que 
sobre Cantina Escolar Antequerana ve-
nimos siguiendo. 
Verdaderamente que la cosa, la sus-
cripción, va despacio; pero, hasta hoy, 
por las Santas Misiones, por la inolvi-
dable visita pastoral del amantísímo 
Prelado de la diócesis, cosas tan gratas 
que a todo Antequera nos tuvo ocupa-
dos y preocupados, cosas que impidie-
ron continuar sus visitas a la Comisión 
gestora compuesta por los maestros 
señorita Consuelo del Aguila y don 
Antonio Muñoz Rama, los cuales digní-
simos compañeros en nombre de los 
demás muy amados y cultos maestros 
nos acompañan en estas visitas, y ma-
terialmente, imposible, de todo punto 
imposible ha sido que tales visitas se 
hayan perseguido. 
También, por otra parte, el Ropero 
Escolar del Niño Jesús, prepara para 
muy en breve una hermosa fiesta y ésta 
ha hecho que los queridos maestros 
nacionales anden ocupadísimos y sin 
disponer de tiempo para otra cosa que 
de ultimar bien, como ellos saben 
hacerlo, esa fiesta quí dará mucho 
beneficio al Ropero. 
Desde el día trece o el quince del 
actual que seguramente habrá vacacio-
nes de Navidad, nuevamente, la seño-
fita del Aguila, el señor Muñoz Rama y 
el iniciador que suscribe, reanudarán 
tales visitas domiciliarias y Dios, tocan-
do, como tocará, en los corazones de 
jas personas que han de ser visitadas, 
hará que vengan más donativos y que, 
si conviene a los niños pobres y anal-
fabetos de Antequera (que desde luego 
creemos les conviene y les hace suma 
MÉ He Sevilla 




Si mira usted por sus intere-
ses comprenderá demás que 
lo malo es caro a todos pre-
cios. 
"CIUDID DE SEUlllir 
que tan favorecida se ve, por 
su original sistema, ofrece in-
finidad de artículos buenos al 
precio de los más inferiores: 
Ocasión para que compre 
su abriqo 
Astracán caracul, imitación piel, el de 
25, a 18 pesetas, metro. 
Peluche, tonos lisos, gran moda, el de 
25, a 20 pesetas, metro. 
Gamuzas rombo, ¡40 centímetros ancho, 
8 pesetas, metro. 
Gamuza lisa, extra 140 centímetros 
ancho, 9 pesetas, metro. 
Hn lana kasah, pppelipes g pru-
nell, los colores m á s paevos a 
precios muy ventajosos. 
cortes trajes g abrigo pluma 
para caballero, un 40 por ciento 
de econontjía verdad. 
Hn puestra sección de artículos 
de pur^ to encontrará gran surti-
do g precios mug baratos. 
No deje de comprar la magní-
fica colcha seda que vendemos 
a 29 pesetas; la Holanda de 
propaganda, clase superior, de 
24 pesetas pieza de 20 metros 
y el Suave número 35, de 23 
pesetas pieza de 20 metros. 
En chales, echarpes y mantas, 
precios increíbles. 
Aproveche la oportunidad y compre 
artículos superiores al precio 
de los malos. 
LOCEM, 8 S i i a MEDIDORES 
falta) sea prontamente inaugurada Can-
tina Escolar Antequerana, la cual ade-
más está esperando, como el Ropero 
Escolar la espera, una subvención de 
pesetas procedente del Ministerio de 
Instrucción pública. 
Solamente hace falta que todos los 
antequeranos se decidan a ayudarnos 
en esta buena obra social, y contando 
como se cuenta con Dios, pues su 
Vicario en Málaga el reverendo Prelado 
nos ha bendecido e indulgenciado, 
disponiendo con el apoyo del Ayunta-
miento que encabezó la suscripción con 
cinco mil pesetas, contando con las 
tres mil pesetas que tiene prometidas la 
iiustrísima señora doña Elena de Arco, 
viuda de Ovelar, y con lo que hay 
suscripto, indudablemente, hay medios 
bastantes para comenzar el funciona-
miento de Cantina Escolar Antequerana, 
y confía muy mucho en Dios y en el 
Antequera grande y rico, poderoso y 
cristiano, de que pronto funcionará esta 
buena obra social y educadora. 
Asi, vivamente lo desea, 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Iniciador de la Cantina Escolar . 
* * * 
LISTA DE SUSCRIPCIÓN PARA 
CANFINA ESCOLAR 
Suma anterior 10.230 
D. José Rodríguez e hijos 150 
Círculo Recreativo 100 
D. Juan M. Ramírez 50 
> José Podadera 25 
» José Navarro Berdun 15 
Suma y sigue Ptas. 10.570 
Se tienen rogados donitlvos de los 
bancos Hispano Americano y Español 
de Crédito, de la Cruz Roja Anteque-
rana, de Teléfonos, del Sindicato Cató-
lico Agrícola, de la Liga Industrial, de 
la Peña, de la Unión Patriótica, del 
Círculo Mercantil, de la Azucarera y del 
Círculo Recreativo. 
Hasta hoy, solamente ha contestado 
el Círculo Recreativo, y lo hace muy 
cariñosamentt, sintiendo que sus fon-
dos no le permitan, por ahora, dar ma-
yor cantidad. 
Se ruega a las presidencias de tales 
entidades citadas, que cuanto antes con-
testen al respetuoso y cortés requeri-
miento que se les tiene formulado, an-
ticipándoles por la respuesta las gracias 
más expresivas. 
También se ha rogado, con muy es-
pecial encarecimiento, a la Caja de Aho-
rros y Préstamos, un donativo para esta 
obra benéfica, dedicada a los niños po-
bres antequeranos, y cree la comisión 
que serán atendidos sus ruegos. 
A C E I T E S E N 
G E N E R A L 
Enr ique L ó p e z P é r e z 
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G R A N B A Z A R D E C D U E B ü E S 
Sigue la realización de todas las existencias de este estableci-
miento a precios de la mitad de su valor, como lo comprue-
ban las muchas personas que lo visitan. 
El espectáculo del día 13 
en el Salón, Rodas 
Como dijimos en nuestro número an-
terior, mañana lunes se celebrará en el 
salón Rodas un espectáculo de «cine> 
organizado pór nuestros queridos ami-
gos los maestros nacionales de Ante-
quera a beneficio del Ropero Escolar 
del Niño Jesús, i 
Tenemos las mejores referencias de 
la película que se ha de proyectar, t i -
tulada «El cura de aldea>, que se amol-
da por su sentido pedagógico al bené-
fico fin que se persigue. Los maestros 
nacionales han elegido para ello, una 
película donde la caridad y el amor de 
un sacerdote ejemplar saben obrar el 
milagro de una educación cuidadosa, 
en el niño que yerto de frío y desnudo, 
es abandonado cruelmente para que le 
ampare el cálido filantropismo de un 
corazón de santo. La película, pues, 
está saturada de una sana emoción y 
de un ardiente espíritu de compasión 
hacia el niño que carece de abrigo y de 
comida. 
Antequera es noble y compasiva y 
ha dado fehacientes pruebas de sus sen-
timientos humanitarios y generosos. 
Antequera sabe que hay niños que 
comen poco y que apenas tienen ro-
pas para resguardar sus tiernas carnes 
de las inclemencias de nuéstro invier-
no. Los maestros nacionales, que con 
tanto amor conservan esta simpática 
Institución del Ropero Escolar, basada 
precisamente en el proverbial altruismo 
antequeranor saben que Antequera acu-
de a socorrer cuando llega la hora de 
tenderla mano al caído, y organizan 
este benéfico espectáculo para que to-
dos los niños pobres de nuestras es-
cuelas tengan unas modestas ropas que 
les cubran. Antequera acudirá segura-
mente al llamamiento. 
Todos, absolutamente todos, hemos 
de desfilar mañana lunes por el salón 
Rodas, y en estos días en que celebra-
remos el divino Nacimiento del Niño-
Dios, debemos acordarnos también de 
nuestros pobres chicuelos y dejaremos 
algo que contribuya a dar un poco de 
abrigo a los desheredados, a esos ino-
centes niños que abandonados inhuma-
namente, llenarían las cárceles, y en-
cauzados por; mano compasivamente 
amorosa, llegarían a seir miembros úti-
les y conscientes de !a sociedad. 
P a s a R e r d ú n 
J PRECIO DE REGALO 
S e ha recibido una impor-
t a n t í s i m a r e m e s a de cami -
s a s y calcet ines , q u é s e 
liquidan a m e n o s de la 
cuarta parte de s u valor. 
ttay calcetines 9c 25 céntimos. 
Camisas 8cs8c 3 pesetas. 
Calcetines seda, los de 
5 pesetas a 1.50 
Galcetines hilo, de 
4 pesetas a 1.— 
Camisas p o p e l í n seda, 
a 7 pesetas. 
Estos precios jamás se 
han conocido en 
Antequera, 
A c u d a antes de que s e 
acaben e s ta s gangas. 
El Torcal de flntecjoera, 
Parque nacional 
Recibimos a medio día de ayer la si-
guiente carta, que insertamos íntegra 
para satisfacer a nuestro ilustrado dipu-
tado provincial, dejando, por premura 
de tiempo y falta de espacio, para otro 
día contestar a la aclaración que en la 
misma nos solieita: 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA, 
Presente. 
Muy distinguido señor mío: En el úl-
timo número del semanario de su dig-
na dirección he leído un artículo dedi-
cado al Torcal, que me obliga a dirigirle 
la presente; en primer término para ex-
presarle mi gratitud por los amables 
comentarios que le sugiere la moción 
que tuve el honor de presentar a la 
Excelentísima Diputación Provincial . a 
fin de que la maravillosa sierra anteque-
rana sea declarada Parque nacional; y 
en segundo lugar para rogarle una acla-
ración. 
Ese anhelo de Antequera a que res-
ponde ¡a propuesta que tan afortunada 
acogida ha merecido de la Asamblea 
provincial de todos los Ayuntamientos 
de la provincia y del Gobierno, no ha 
sido recogido en ninguna otra ocasión: 
puedo asegurar a usted que esas 
gestiones de persona influyente de la 
política local, cuyo secreto ha guardado 
tan cuidadosamente desde 1923, no ha 
dejado ningún rastro que permita supo-
ner que son algo más que imaginarias; 
ni existen en la Jefatura de Montes de la 
provincia antecedentes de estudio algu-
no encaminado a lo que ahora preten-
demos. 
Y ésta es la aclaración cuya publici-
dad le ruego en servicio de la justicia. 
Con este motivo me es muy grato 
ofrecerme de usted afmo. s. s. 
q. e. s. m. 
Juan Rodríguez Díaz. 
LEY DEL TIMBRE 
DEL ESTADO 
De venta en la librería «El Siftlo XX». 
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E S P E C T A C U L O S 
SALÓN RODAS 
La reaparición en este salón del céle-
bre «Pitouío>I que tan grato recuerdo 
dejó en las bellas películas «La casa de 
la Troya> y «Ruta gloriosa», será hoy 
un gran acontecimiento en la impor-
tante producción española de la ca«a 
Atlántida S. A., de Madrid, según la 
obra del popular autor Carlos Arniches 
«Los chicos de la escuela», de la que 
tenemos inmejorables referencias. 
Tan notable selección consta de siete 
partes y sólo se pasará por una noche. 
<P¡touto> es el principal protago-
nista, y que una v«z más da pruebas 
de las grandes cualidades que como 
actor cinematográfico posee, y pasará 
un rato agradable viendo ta vi» cómica 
que realiza a la par que su asunto «s 
sentimental y de gran interés. 
La celebridad de tan gracioso peli-
culero, es tan grande que ha recibido 
ofertas de muy buenas casas extranje-
ras, habiendo sid© contratado ventajo-
samente, y que con otro compatri»ta 
nuestro, Antonio M»ren©, (que se en-
cuentra también en América), podemos 
estar orgullosos de tener actores espa-
ñoles que triunfan en el extraijer© en 
el difícil arte mudo. 
Y a propósito de Antonio Moren», 
tenemos grandes desees de volverlo a 
ver, y si quisiera la Emprwa, ea la 61-
tima producción que h* filmado, que ha 
llamado la atención en cuantas capita-
les se ha proyectado «Mare Nóstrum». 
La Empresa tiene la palabra. 
OAUMONT 
Secc ión Religiosa 
hihüm 49 km euareat* h»rm fmrm l« peé-
mmm samen*, y stñwm f M i * tmitm. 
INSIGNE COLEGIATA DE SAN 
SEBASTIÁN 
Oía 12,—Don Ildefenao Mir de Lara, 
per sus padres. 
Ola 13.—Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
ü i a 14.—Hermandad del Santo Sacra-
mento. 
Día 15.—Señores Beneficiados. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 16.—Doña Catalina Drotncéns, por 
sus difuntos. 
Oia 17.—Doña Angustias Muñoz, sufra-
gio p«r sus padres y hermanos. 
Día 18.—Doña Ana M.a Cuadra Bláz-
quez, de Gáivez, por sus padres y 
hermanos. 
AYUNOS Y ABSTINENCIAS 
DE LA SEMANA 
Viernes 17.—Abstinencia sin ayuno. 
(Témporas). 
Sábado 18.—Ayuno con abstinencia. 
(Anticipadas de Navitlad). 
Puede usted comprar el 
exquisito 
Pan SflH ISIDBO 
en iodos ios buenos 
Establecimientos 
de Coloniales, donde ten-
go depósito o en la 
fábrica, establecida en el 
hotel Universal. 
Puede recibirlo en su domicilio 
avisando al teléfono núm. 34 
Obras notables 
Mi íclicarío de Italia, por Manuel Siurot— 
Un tomo de 232 páginas, con numtrosas re-
producciones de obras de «rte italiano. 
6 pesetas. 
El martirio, por Paúl Allard. — Interesante 
volumen de la Biblioteca d« Historia Ecle-
siástica.—6 pesetas. 
De cante grande y cante chico, por José 
Carlos de Luna.—Libro conque su autor, 
conocido aristócrata malagueño, pretende 
hacer variar al lector de la opinión que se-
guramente tiene dei cante flamenco. Traba-
jo muy documentado sobre el folk-tore de 
nuestra tierra, y que ha merecido elogios 
de la crítica.—5 pesetas. 
Del Tajo al Rín, por Ricardo León.—Bello 
manual de las Ediciones Selectas.-6 pesetas 
Fegonazoa, por José Martínez Agulló.— 
Cuentos y crónicas aevillanas—2.50 pesetas 
La Perla del Malecón, novela, por Joaquín 
Belda—4 pesetas. 
Aroma de nardo indiano qne mata y de 
ovonia qne «aloquece, por Antonio de Ho-
yos y Vinent—4 pesetas. 
Oíd Spain, comedia ea t es actos y un prólo-
go, por AZORÍN—4 pesetas. 
Hipnotisma, por el Dr. Willian Fardwel.-— 
Biblioteca de Ciencias esotéricas.—5 ptas. 
El Kama Sutra, libro de la Teología brahmá-
nica.—2 tomos.—10 pesetas. 
DB YUNTA «W «SL gIGLO XX» 
P R O G R f l m ñ 
que ha de ejecutar I» Banda Municipal, 
en la calle Estepa de 8 « 10 de la noche. 
1. * Pasodoble «El alabardero», por 
M. Yuste. 
2. ° Fox-trot «El príncipe CarnavaU, 
por H. González, 
3. ° Danza andaluza «Entre flores», por 
j . F. Pacheco. 
4. " Fandango «Doña Francisqulta», 
por A. Vives. 
5. ° Pasodoble «Toledo» , por Tojo 
Céa. 
i x N O T I C I A S :-: 
FUNERALES 
i «*- A 
i Con extraordinaria concurrencia y 
I gran solemnidad tuvieren lugar e! lu-
I nes, en la Iglesia Mayor, los funerales a 
la memoria de don León Sarrailler 
Drotncéns (q. e. p. d.), costeados por la 
Caja de Ahorros y Préstamos de Ante-
qutra, de que fué presidente el finado. 
Al acto asistieron todas las autorida-
des, y la Escuela Seráfica de Capuchi-
nos, y pronunció una elocuentísima 
oración fúnebre «l lectoral de la Cate-
dral malacitana don Ismael Rodríguez 
Orduña. 
También, y costeados por el Excmo. 
Ayuntamiento, se cekbraion en la ma-
ñana del martes, en la iglesia de San 
Juan de Dios, solemnes honras fúne-
bres por el eterno descanso del alma de 
la religiosa sor Paz Sáez Echevarría, 
hija de la Caridaíl de San Victnte de 
Paúl, recientemente, fallecida en Ora-
nada. 
El acto estuvo muy concurrido, «spe-
cialmente de señoras que conocían y 
apreciaban las virtudes de la finada, 
asistiendo también los asilados en el 
establecimiento benéfico que regenta 
la Congregación a que pertenecía sor 
Paz (q. O. h.). 
DE VIAJE 
En viaje de novios han llegado nues-
tro paisano y estimado amigo el capi-
tán del regimiento de Guipúzcoa, don 
Antonio López Perea, y su bella esposa 
doña Elisa Herencia Éava, perteneciente 
a distinguida familia de Tánger, los cua-
les contrajeron matrimonio el pasado 
día 6, en Arcila (Marruecos). 
El nuevo matrimonio, al que desea-
mos larga luna de miel, fijará su resi-
dencia en Vitoria, donde s« halla de 
guarnición dicho regimiento. 
Con permiso, al objeto de pasar eñ 
ésta la temporada d* Pascuas, ha venido 
el abogado fiscal de la Audiencia de 
Huelva, nuestro paisano don Franciscd 
Checa Guerrero, acompañado de su 
distinguida esposa e hija Rosita. 
También han llegado, en waaaciones, 
entre otros estudiantes amigos nuestros: 
de Granada, don Salvador de la Cá-
mara García, don Rafael Mir Pérez, doa 
Antonio y don Daniel Oálvea Cuadráj 
don Francisco Rosales García y don 
Manuel Cabrera Espinosa; de Madrid» 
don José Fuentes de la Cámara y don 
José Blázquez Pareja-Obregón, y de Se-
villa don Antonio Casaus Alvarea y don 
Jaime Gozálvez Vico. 
De Algeciras, después de camplir su 
servicio militar, ha regresado el joven 
don Antonio López Iñigucz. 
Pasa unos días en ésta, con permiso» 
el magistrado de la Audiencia de Má-
laga, don Antonio Ruiz López, acompa-
ñado de su familia, 
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U a s o l í n a s 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
' ; dé. ; 1 : .: 
Enr ique López P é r e z 
EL ROSARIO DE LA AURORA 
Con tanta solemnidad como los ante-
riores durante las pasadas Misiones, se 
verificó en la madrugada del miércoles 
la procesión del Santo Rosario, organi-
zada por la Asociación de Hijas de Ma-
ría, saliendo de San Sebastián y diri-
giéndose por calle Infante D. Fernando, 
Ramón y Cajal y Trinidad de Rojas, a 
la iglesia d'e las Recoletas, donde a con-
tinuación se celebró misa. 
La asistencia de devotos fué nume-
É l SOL DE ANTEQUERA 
rosa. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
nuestro amigo el profesor de música 
don Juan García Mármol. 
También dió a luz ayer una niña, la 




Hoy a las cuatro, en segunda convo-
catoria, tendrá lugar en esta sociedad la 
junta generaLpara la elección de la Di-
rectiva que ha dé regirla durante el año 
próximo. : 
Se encarece la asistencia de tos seño-
res socios. " ,"'. 
Hay gran animáción entre el elemen-
to joven del Círculo para la fiesta que 
proyecta celebrarse ,en la noche del sá-
bado 25, según anunciamos en el nú-
mero anterior. 
En el próximo daremos algunos de-
talles de este baile. 
DE ORNATO PÚBLICO 
: Se nos ha instado para que llamemos 
la atención del señor alcalde acerca de 
tres ventanitas colocadas en la obra que 
se viene realizando en el convento dé 
Madre de Dios, y al mismo tiempo so-
bre la calidad del material empleado y 
poco grosor de! muro cons'íruído. 
Hemos visto dichas ventanas que son 
disparejas y nos resultan antiestéticas 
.én calle tan céntrica como la de Ramón 
y Cajal, nó pudfendo enjuiciar en cuan-
to a las condiciones del muro, por nues-
tra ignorancia en esa técnica, por lo , 
que rogamos al señor alcalde ordeñe, < 
si lo cree oportuno, una inspección a ¡ 
dicha obra, para comprobar si hay trans- i 
gresión délas Ordenanzas municipaies. i 
DE INTERÉS AL COMERCIO 
E INDUSTRIA 
Para su contabilidad necesitará usted 
renovar algunos libros, libretas, cua-
dernos, archivadores, carpetas, índices, 
etc.; reponer objetos imptescindibles 
en sü oficina, como escribanías, tinteros, 
escalerillas, timbres, ceniceros, taladra-
dores, afilalápices, secafirmas, sujetapa-
peles, reglas, sellos de caucho, CINTAS 
para máquina, etc.; proveerse del ma-
terial consumido, como papeles, tintas, 
plumas, lápices, secantes, gomas, chin-
chetas; y hacer algunos impresos, como 
cartas, sobres, facturas, recibos, talona-
rios, tarjetas, memorándums, etc.. etc. 
Todo cuanto necesite debe comprarlo 
o encargarlo en la acreditada imprenta 
y papelería El Siglo XX, seguró de en-
contrar economía en los precios, buenos 
artículos y trabajos inmejorables. 
ENFERMA 
Se halla en cama doña Margarita Cas-
tilla Miranda., esposa de nuestro amigo 
don Luis Almendro Martínez. 
Le deseamos pronto restablecimiento. 
PRÁCTICO DEL TORCAL 
Tenemos gusto en consignar, como 
ampliación de la noticia que dimos en 
el número anterior, de la visita al Tor-
cal hecha por el señor ingeniero jefe 
de Montes de la provincia y ayudantes, 
CALZADOS 
Ha recibido un inmenso sur-
tido en calzados de caballero 
de gran moda a precios 
baratisimos. 
Innienso surtido en r 
Brodequines paño 
y Zapatillas de ca-
lidad inmejorable. . 
Leguins y Polainas 
cuero. 
FraracssGO Ruiz T e r r o n e s 
Infante Don Fernando, 22 
R I D A N 
P M i t i . " I M Á l C A L l f 
L I M P I A ALUMINIO, metales 
B R I L L A N T I N A , limpia lava-
bos, bañeras, lunas y cristales. 
., para estufas, coci-
nas, tubos escape automóviles, 
hierros oxidados. 
Son inmejorables -:- Son únicos 
Se desean Representantes 
E S T E B A N Y N O L L A S. L . 
S E P Ú L V E D A , 163. i- B A R C E L O I T A 
N e u m á t i c o s 
ÍJno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
E n r i q u e López P é r e z 
que estos señores fueron guiados en el 
famoso e intrincado laberinto rocoso, 
por ei conocido práctico de dicha sierra 
Joaquín Martínez Serrano. 
VELADAS BENÉFICAS 
La Conferencia de Caballeros de Sari 
Vicente de Paúl proyecta, para lo^ días 
de Pascua, y a beneficio de la obra es-
pecial de Escuelas, varias veladas cine-
rnfatográficas, a cuyo fin ha contratado 
dicha asociación estupendas produccio-
nes, inaugurándose estas veladas con un 
festival musical, literario y cinematbgrá-
fíco en el que tomarán parte los alutn-
nos de este centro. En el número próxi-
mo daremos a conocer e! programa de 
estas veladas, así como la fecha en que 
han de celebrarse. 
MUY PRÓXIMAMENTE LLEGARÁ 
el nuevo modelo de la acreditada má-
quina de escribir TORPEDO, para via-
je, y se expondrá al público en un es-
caparate de establecimiento de calle del 
Infante D. Fernando. 
También vienen cintas y algunos ac-
cesorios, en calidad superior y a precios 
reducidísimos. 
AMA DE CRÍA 
Se ofrece, de reciente parto. Avisos: 
calle Hornos, número 49. 
EL DECRnTO DE ALQUILERES 
Con fecha 8 del corriénte se ha pu-
blicado en la «Gaceta» un decreto pro-
rrogando sin modificación alguna, hasta 
fin del año 1927, el Real decreto de 21 
de Diciembre de 1925 sobre arrenda-
mientos de fincas urbanas. 
<LA NOVELA AFRICANA» 
Con este tituló se está publicando en 
Melilla una interesante serie de novelaá 
cortas de gran interés, con objeto de 
difundir la cultura en nuestra zona dé 
influencia en Marruecos. 
Al adquirirla, hará usted labor patrió-
tica, protegiendo esa publicación. 
25 céntimos, en «El Siglo XX». 
MORDIDO 
Al penetrar Francisco Suáfez Narbo-
na en la casa, de María Montenegro 
Grande, en calle Belén fué mordido1 pof 
un perro que se encontraba amarrado, 
causándole erosión en la pierna izquier-
da de que fué curado1 en el hospital. 
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PERDIDA 
La tendrán todos los que no v^yan a 
efectuar sus eompras de abrigos, imper-
meables y trajes a los grandes talleres 
de sastrefía y almacenes de la CASA 
BERDÚN, Infante, 44, donde el públi-
to encuentra siempre lo que necesita a 
unos precios que son lOs más baratos, 
con garantía de todos los artículos que 
se venden. 
El nombre de la CASA BERDÚN y 
los precios a que veríde abrigos para 
caballero desde. 25 pesetas, impermea-
bles de legítima tela inglesa, a 30, y tra-
jes de caballero, a 30, dice más que los 
pomposos reclamos. 
¡No tiene más razón quien más grita! 
UN RELOJ POR DIEZ CÉNTIMOS 
Y NO LOS VALE... 
Antonio Suárez Hervilia denunció a 
los guardias que del puesto que tiene 
en la plaza de Abastos le habian sustráí-
tio un reloj de níquel, de los llamados 
de pulsera. . « -MA 
Practicadas algunas averiguaciones, 
íos guardias se dirigieron en busca de 
un niño llamado Andrés Ortiz Sáenz, 
que vive en las casas nuevas de la Caja 
de Ahorros, él cual dijo que al pasar 
por el puesto sé le enganchó el reloj sin 
querer, y luego quiso véñdéfseló por 
una perra gorda, á otro niño vecino 
suyo, pero el padre de éste, José Bu-
truecos Ruiz (a) Pillabichos,se quedó con 
él. En efecto, éste lo tenía y lo entregó a 
los guardias a su reqtterimrenta 
Lo curioso del caso es que ei fartipso 
cronómetro, no anda, ni tiene cristal, ni 
minuteros... 
ESCÁNDALOS ' 
Antonio Ligero Perea fué déíenidó 
en calle Duranes, por estar en estado 
de embriaguez y profiriendo palabras 
groseras, y al quedar encerrado en el 
Calabozo de 1^  Prevención le dió la mo-
ña por patalear y golpear la puerta con 
I n ladrillo qué arrancó, por todo lo 
cual ha sido denunciado. 
El vendedor ambulante de tejido, An-
tonio Barrientos que aunque natural 
de Coín se las da dé hebreo y gasta fez, 
penetró en cierto prostíbulo, donde 
después de consumir unas copas la em-
prendió de discusión con otros indivi-
duos, rematando la cuestión dando un 
palo a Juan Solórzano Romero, que re-
sultó con una herida en el ojo derecho, 
leve, y rompiendo lin cristal en una 
puerta. 
En calle San Pedro cuestionaron 
José Palomas Martín y Francisco Martín 
..Hidalgo, y se abofetearon mutuamente, 
causándose erosiones en la cara, leves. 
Lá conocida Carmen Martín Villodres 
(a) la Velasca, ha sido denunciada por 
dirigir palabras ofensivas e injuriosas, 
jm talle del t o r i l , a Antonia Escobar 
Domínguez. . . J '" ?.. , 03 ¡^h 
Ayer, a las siete de la noche y en la 
esquina de callé Cámberos, se suscitó 
una reyerta entre dos individuos llama-
P n M el VÍDO R O M E R U I Z 
y os convenceréis de que es el más DEUClOSO MECT/IR 
M A E I C A R , É á I 3 T R A D A D E L A S 
B o d e g a s de A I ^ O l ^ I v I ^ X J l ^ a V E ^ V l ^ O M I V 
V É l U E Z - M A L A G A 
De venía en Antequera en ios establecimientos de Manuel 
Gallardo, calle Carreteros; Juan García Rico, calle Estepa, 
y José Ontiveros, calle Duranes. 
dos Antonio Checa Aguilar y Antonio 
Molina Gutiérrez, los que se golpearon, 
resultando ambos con erosiones en la 
éáfá. | • • 
Fueron detenidos e ingresados en la 
Prevensión municipal. 
Representante en ésta: Ü A H U E L G O H Z U L E Z B U R G O S . 
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SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE 
Tuvo lugar anoche y por esta cir-
cunstancia y falta de espacio, dejamos 
de dar la reseña de ella. 
SESIÓN DEL PLENO. 
ELECCIÓN DE CARGOS Y NUEVOS 
CONCEJALES 
Tatnbiéh, se celebró anoche sesión 
del Pleno del Ayuntamiento con objeto 
de proceder a la toma de posesión de 
los nuevos ediles désignados para ocu-
par las tres vacantes existentes y hacer 
la renovación de cargos, por dimisión 
de los que ios ocupaban anteriormente. 
Abierta la sesión por el señor Rojas 
Afreses, alcalde accidenta!, se dió pose-' 
sión a los señores don Manuel LÉÍSÍ 
Sorzano, don José Ramos Gaitero y don 
Francisco Gómez Safiz, | seguidamente 
se procedió a (a votación feglamentaria 
para elegir alcalde, resultando designa-
do don José Rojas Arreses. 
A edntinuación fueron elegidos los 
siguientes, señores para los cargos que 
se indican: 
Primer teniente alcalde: don José 
Moreno Ramírez; segundo ídétn, don 
José Rojas Pérez; tercer ídem, don V i -
cente BoreS Romero; cuaíto idetn, dofi 
Manue! Alcaide Duplas; quinto ídem, 
don Benito Ramos Casermeiro, y sexto 
Idem, don José Ramos Gaitero. 
Suplentes de tenientes alcaides; don 
Juan Cuadra Blázquéz, don José Berdán 
Adalid, don Baldomero BeMdo Lafá, 
don Joaquín Castilla Granados,' don 
Rafael Vázquez Navarro y don Manuel 
Ramírez Jiménez. 
Jurados: don justo Manzanares Sor-
zano, don Juan Jiménez Vida y don 
Salvador Muñoz Checa. 
Suplentes dé jurados: don Manuel 
León Sorzano, don Juan Blázquez Pa-
reja-Obregón y don Jerónimo Moreno 
Checa. . _ 
C O M O N U E V O S 
Se l impian y planchan trajes de ca -
ballero, d e j á n d o l o s en Igual estado 
que nuevos. 
PREGÍOS M U Y E C O N O M I C O S 
Calle R ó d á l j á r r o s * (junte ¿ Teléfonos) 
ÁfcÜMBRA A DISTANCIA 
SIN QUE NADA 
F ü l B B A A f Á ^ A K L j : 
Las hay dé varias formas y ta-
maños, apropiadas para todos 
los usos. 
De venta: E g J E p g , 21 ftntequera 
v íRA LOS NIÑOS 
Ti?jrr»fjjC infantiles, con preciosas obras JWf I l»v^ para representar y decorados» 
transparentes. Juguete instructivo completo. 
gran serie de figuras en coio-
» res, recortadas para componer 
escenas históricas; muy instructivo. 
LEGIONSR OS Y MOROS, t l Ú 
fas recortadas con soporte, para componer 
batallas. Batallones del Tercio y de indígenas. 
en qÉrtulina, va* 
nos lámanos y 
muchos modelos. El mejor entretenimiento, 
P I l í M T Í ^ en colores, de Pinocho y Cha-
VU&jM* pete; cuentos ilustrados, muy 
bonitos y graciosos; cuentos históricos, y los 
famosos cuentos de Calleja. 
C0NSTRUCC10HE! 
WBU30 y m i \ m , ^ ¡ i \ ^ . 
res; cuadernos de dibujo y pintura; estuches 
dé matemáticas, compases, reglas, carfafao-
nes, semicírculos graduados, etc.; carboncillo, 
lápices compuestos y dé todas graduaciones, 
tinta chíría negra y colores, papeles 
y cartulinas, etc., etc. 
DE yiüNTA UN «BL SIGLO XX» 
No será admitido ningún trabado, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
vien* firmado por su autor. 
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Carlos Lena Bamer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rajas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTUBtECÍMIíNTO Y CLÍNICA 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
fiay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
m. SOL im ANTI Qlil 
P A P E L HILO 
E S P E C I A L PARA 
C O G E R MANTECADOS 
CUADERNO, 0.15 
MANO, 0 . 7 5 
D S V E N T A E N E L "SIG-LO XJC,, 
i i REBAJA DE PBECIOS 
C o n motivo do haber 
comprado un estu-
p e n d o s u r t i d o de 
Sombraros y Gorras 
para la p r ó x i m a tem-
porada, s e hace rea -
l i z a c i ó n a prec ios de 
fábr ica . 
9 SALIO BE lilMS fl 5, 8, 7 S &BEHLE8 
CALIDAD INMEJORABLE 
Todo en la Sombrerería de 




Trinidad de flojas, 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
e 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
Si [ompra 
DDD vez en L a C a s t e l l a n a [omprorá siempre 
Han llegado nuevas remesas de Mantequil la de vaca , 
para vender a ios precios siguientes: 
Española, de Hijos de Benigno Gil, 
> de Hijos de Vicente Velarde, 
» de Manuel G. Lorenzana, 
» de Angel Arias (finísima), 
Danesa de Philip W. Heyman, 
» de L. E. Bruun, 
MANTEQUILLA SELECTA, sin sal, 
lata de 4 libras, 7.50 ptas. 
. 4 > 7.50 » 
> 400 gramos, 3.75 > 
» 400 . 4.50 > 
. 400 » 5.50 » 
> 400 » 5.50 » 
kilo, 10— » 
I 
Se han recibido alubias del Barco y lentejas de Castilla, frescas; purés 
y tapiocas, harina de arroz, fécula de patatas, postre y flan ideal, harina 
de avena, maizavena, avenacacao y maizena. 
Extenso surtido en gallems y bizcochos de acreditadas marcas. 
Conservas de carnes, frutas y hortalizas. 
Quesos, embutidos y Jamones. Vinos, anisados y licores. 
F R A N C I S C O G Ó M E Z S A N Z . - Ova lar y C i d , 2. 
F R A N C I S C O P I P O 
AÜTOMÓVíIiHS D E HkgüIIañH TflliLtHH D E REPñ^MSlOriHS 
V £ G i A , 3 1 y 3 3 - > : - T " E l L . ¿ F " 0 N O 8 2 
Presíos fie flaje, lesit 5 0 its. k i l ó m e t r o . Para largos recorridos precios conYenslonales 
Serv ic io diarlo de A u t o m ó v i l e s 
•ntre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja, 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS D E SALIDA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de ia puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
T A L L E R DE MÁRMOLES DE TODAS CLASE 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
Román Qonzález fonseca : Halaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
N t E D I O O R B S . A 
-Capitán Moreno» 21. — Antequera-
Almacén de MADERAS de todas clases 
y MAT6RIAL6S de construcción. 
Cemento L d U F O R T 
1 EL SOL DE ANTEQUERA 
P o n g a l a n u e v a 
B u j í a J3afi(6 
en su coche y 
aumentará 
notablemente 
su rendimiento De venta 
en todos los 
Garajes y 
Casas de accesorios 
REPRESENTANTES PARA ESPAÑA 
E Q U I P O B O S C H S . A 
B A R C E L O N A - M A D R I D 
Epipe sus Goolies con magneios, oíoamos, faros, Bocinas y B a t e * muí m las mejores 
l a s j o v e n c í t a s 
delicadas, con sanare débil, 
faltas de vigor para cruzar sin 
peligro el pen ly de su trans-
fort . iadón a'n , -vs, bailaran 
con .este REk •. : oTi'l UYEN-
TE el único remedio, ¡seguro, ^ f^^  
rápido y enerrico. • 
Contra la ifi.-^stencia. mé-'. \ x 
mia. clorosis, rscsiJf^iíso y demás 
enfermedades de la pobreza de ' 
sangre, se usa con éxito creciente, 
hace más de 30 anos el jarabt \, -. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
AVISO; r«chácí»e lodo Irasco que no UÍV« CU U «ngueM «xterior HIPOtOSFITOS SALUI> ca ro{c. 
Para impresos de lujo. Para material de enseñanza, 
E L SIGLO X X E L SIGLO X X 
Para impresos económicos, Para toda clase de libros, 
E L SIGLO X X E L SIGLO X X 
CROMlQUILLfl 
Todos nos quejamos y nadie allende 
nuestro ruego, y siguiendo desatendidos 
tendremos que resignarnos a nuest|a 
suerte incierta. 
Cuando hubo la gran guerra europea 
las subsistencias se pusieron po ss 
nubes; ahora que no la hay nosotros 
guerreamos contra ellas, y por más , ¡e 
insistimos no logramos que «aterrice.!» 
y seguramente a estas horas, habrán 
visto todos los planetas que nosotros 
conocemos de oídas. 
Es un atraso calentarse la «sotea», 
pensando si en Marte hay o no habi-
tantes, cuando la idea más acertada y 
que yo ofrezco, es la de hacerle una 
«interviú» a un panecillo antes que 
haya que cogerlo con una escopeta. 
El afortunado que io cosiga será un 
«hacha», y se dará el gustazo de saber 
todo lo que allí pasa: si celebran asam-
bleas los naranjeros, y si es cierto que 
conocen la telegrafía sin hilos. 
¡El hombre es un animal de costum-
bres! 
Esto siempre se ha dicho, y será pre-
ciso que nos acostumbráramos a no 
comer, ya que se está poniendo la. 
vida que no es vida. 
Varios médicos notables del mundo 
entero (la mayoría son rusos) recomien-
dan el plan vegetariano y aseguran que 
no comiendo más que legumbres, se 
evitan muchas enfermedades y se está 
muy saludable. (Estas recomendaciones 
en médicos es muy extraña, pues perde-
rían la mayoría de la clientela.) 
En lo de evitar las enfermedades, o 
mejor dicho las intoxicaciones, les doy 
la razón, porque las subsistencias ade-
más de caras son malas, hasta el extre-
mo que hay quien se intoxica comiendo 
tocino. 
Muchos han atendido dicho plan, y 
los restantes también lo aprobaremos, 
pero tengan entendido que será por 
necesidad. 
¡Cómo se va a comparar un plato de 
«espinacas» a una suculenta «paella»! 
Será todo lo saludable que quieran 
lo primero, pero es mucho más sustan-
cioso lo último. 
Si no viene remedio a nuestro mal, 
será para nosotros Viernes Santo conti-
nuamente, y tendremos que resignarnos 
a ayunar, o a adoptar como plato «úni-
co y solitario r e í «potáji garbanzari ha-
bichuelari», que es el que más econó-
mico resulta, aunque nos veamos ex-
puestos a sufrir el «mal de piedra». 
Ya cemprenderéis el por qué de ha-
cer los edificios tan elevados, y es que 
de esta forma los que tienen la suerte 
de vivir en el último piso, tienen las 
subsistencias más a su alcance; 
El hablar de que éstas bajen es muy 
«elástico», y es como si habláramos de 
que Antequera tuviera puerto de mar; 
cosas diferentes pero iguales en lo po-
sible. 
Pero como dice un refrán *al mal 
tiempo, buena cara», nosotros conti-
nuamos con paciencia resignados a lo 
que sobrevenga, con buena cara y mal 
tiempo. 
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L O S R E T E S E N A N T E Q U E R A 
Melchor, Gaspar y Baltasar han traí-
do varios vagones de juguetes a I j J L 
^ S T ^ ^ I l i l r f ^ con el fin de vender-
los muy baratos. 
strella" los da a precio de fábrica 
Este sigue en la misma forma, y no 
tiene variaciones dignas de tenerse en 
cuenta; agua, frío, aburrimiento y una 
nieblecita que empaña hasta los crista-
les de los ojos. 
Un tiempo muy recomendable a los 
buscadores de «tagarninas» y a los 
cazadores de «caraGolés>. 
Ahora que he dicho cazadores, me 
recuerda la entrada que éstos hacen 
los domingos en la ciudad. 
¡Me refiero a los cazadores de cone-
jos; no crean que son los de caracoles! 
Un gran número de aficionados (a 
pasar una sofocación), ocupando un 
camión, provistos de armas y demás 
áccesorios, mucha algarabía y mucho 
buen humor. 
La primera vez que los vi se me in-
fundió la toma de Alhucemas, o cosa 
parecida. 
Son los únicos que tienen la pro-
babilidad de comer carne barata, aun-
que llena de perdigones y ahumada, 
¡Desde luego, que la cacería no todos 
la cazan! 
Hay de entre ellos quien pega más 
tiros que una ametralladora, y no le da 
ni a un burre atravesado. 
En cambio otros lo desquitan. 
El domingo pasado, por ejemplo, 
creo que hubo uno que logró matar de 
un solo tiro, a un hermoso «bichito de 
luz» con su correspondiente batería. 
Sus compañeros lo han creído mere-
cedor de un homenaje, y piensan un 
día del año que viene celebrar un ban-
quete, donde, a los postres, le será ad-
judicada una placa, de guarda jurado. 
La única distracción que les reco-
miendo a los antequeranos, es presen-
ciar la entrada de los cazadores, ya que 
no tenemos otra cosa que ver. 
¡No confundir las señas! 
¡Vienen en un camión, con escope-
tas, mucha algárabía y mucho buen hu-
mor; entrada por el paseo, al anochecer! 
Sin otra cosa de momento, os deseo 
buena suerte en la lotería (al que juegue, 
al que no juegue esa suerte tiene), y 
hasta el próximo domingo si Dios quie-
re y yo puedo. 
CREVISEJO 
BLOCS O TACOS 
DE 
ALMANAQUE 
P A R A 1 9 3 7 
Or vento 10 |« libraría «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de poblaeiáa «» la semana. 
Los que nacen 
José Pedrosa Campos; Juan García 
Qónzalez; Rafaela Mora Lara; Rafael 
Castilla Castro; Isabel Moya Rocero; 
José Hurtado Campos; Aurora Martí-
nez Sillero; María Josefa Qónzalez Lo-
bato; Teresa Hidalgo Avilés; Mercedes 
Somosierras Toro; María de los Ange-
les Tortosa Ríos; Josefa Conejo Torres; 
Manuel Sánchez Marín; Dolores Torres 
Capitán; Carmen Torres Navarrete; Ma-
ría Rivera Jiménez. 
Varones, 5.—Hembras, 11. 
Lea tu* mueren 
José Pérez Muñoz, 15 años; José Flo-
res Hidalgo, 17 meses; Dolores Pache-
co Pozo, 81 años; José Paradas Pinto, 
14 meses; Agustín Soria Bermúdez, 
28 años; Pedro Morales Delgado, 72 
años; Ana Nieblas Ruiz, 72 años; Tere-
sa Reina García, 20 meses; Elvira Peral-
ta Trujillo, 20 años; Dolores Domíhguez 
Fernández, 16'años; Carmen Díaz Rus, 
23 años; Josefa Campaña Terrones, 60 
años; Teresa Tirado Martínez, 82 años; 
Francisca Vegas Hidalgo, 23 años; José 
Arjona Fernández, 73 anos. 
Varones, 6.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
16 
15 
Diferencia a favor de la vitalidad 01 
Los que se casan 
Juan Conejo Arrabal, con Ana María 
Márquez Domínguez. — José Moreno * 
Santos, con Ana Podadera Luque.—• 
Francisco López Lozano, con Josefa 
Taífon Podadera,—Manuel Ruiz Muñoz 
con Socorro Villalón Campos.—Anto-
nio Domínguez Avila, con Ana Monte-
jo Corrales.—Manuel Patricio Botello, 
con Socorro Ruiz Botetló.—José Díaz 
Santana, con Dolores Narbona Campos. 
José Bravo Carrasco, con Josefa Barre-
ra González.—Francisco Rivera Arcas, 
con María Jiménez Castro.—Francisco 
Toledo Luque, con Carmen Núñez 
Muñoz. 
C I N T A S ¿ P e í i k a n 
para m á q u i n a de escribir: 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
En cal idad super ior las vende F . M u ñ o z . 
Mantecados de Antequera 
R O S C O S Y A L F A J O R E S = 
CAFÉ Y EESTAÜRANTB 
Calle Infante Don Fernando. 
